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rESUMEN
Se estudiaron 98 especies de hongos po-
liporoides basados en 358 especímenes 
procedentes de 15 localidades de nueve 
municipios de la Huasteca Potosina en el 
estado de San Luis Potosí. Las 98 especies 
se clasifican en tres órdenes de Agaricomy-
cetes, el orden Gloeophyllales con una 
familia, un género y una especie, el orden 
Hymenochaetales con dos familias, 10 gé-
neros y 33 especies, y el orden Polyporales 
con seis familias, 32 géneros y 64 especies. 
De éstas, 73 se citan por primera vez para 
el estado, incluidas Phellinus calcitratus, P. 
coffeatoporus y Ceriporia reticulata que son 
nuevos registros para México.
palabras clave: Gloeophyllales, Hyme-
nochaetales, Polyporales, macrohongos 
xilófagos.
abStrAct
Ninety eight species of polyporoid fungi 
belonging to 358 specimens proceeding of 
15 localities in 9 municipalities of San Luis 
Potosi State were studied. the 98 species are 
classified in 3 orders of Agaricomycetes, the 
order Gloeophyllales with 1 family, 1 genus 
and 1 specie, the order Hymenochaetales 
with 2 families and a group as insertae se-
dis, 10 genera and 33 species and the order 
Polyporales with 6 families, 32 genera and 
64 species. Of these, 73 are cited for the 
first time to San Luis Potosi State, included 
Phellinus calcitratus, P. coffeatoporus and 
Ceriporia reticulata that are new records 
to Mexico.
Key words: Gloeophyllales, Hymeno-
chaetales, Polyporales, xylophagus ma-
crofungi.
iNtrODUccIóN 
La Huasteca Potosina es una de las princi-
pales regiones de San Luis Potosí y se en-
cuentra formada por las sierras San Martín, 
tamazunchale y tanchipa. Los cuerpos de 
agua más importantes son los ríos tamuín, 
tancuayalab y tanchipa. La vegetación está 
formada en su mayoría por componentes de 
bosque tropical caducifolio, así como peque-
ñas áreas de encinares y bosque mesófilo de 
montaña (rzedowski, 1966; challenger y 
Soberón, 2008; cONAbIO, 2010). Esta re-




una temperatura media anual de 25.56°c y 
una precipitación pluvial que oscila entre los 
750 a 1 774 mm. Los estudios sobre hongos 
en el estado de San Luis Potosí son escasos 
y sólo destacan los trabajos de Guzmán 
(1963) quien al estudiar los basidiomicetos 
lignícolas de México citó para el estado a 
Coriolopsis occidentalis (Klotzsch) Murrill 
(como Polyporus occidentalis Klotzsch), 
Daedalea ambigua berk. [los materiales 
corresponden a Len�ites elegans (Spreng.) 
Pat., veánse especímenes estudiados de la 
especie en este trabajo], Len�ites saepiaria 
(Wulfen ex Fr.) Fr. [material no encontrado 
en Herbarios MEXU o ENcb, pero por la 
localidad que menciona Matehuala-Saltillo 
la especie podría confundirse con Gloeophy-
llum striatum (Sw.) Murrill, porque el 
tipo de vegetación es matorral xerófilo, y 
Gloeophyllum sepiarium (Wulfen) P. Karst. 
crece sobre madera de Abies], Hexagonia 
hydnoides (Sw.) M. Fidalgo (como Po-
lyporus hydnoides Fr.), H. tenuis (Hook.) 
Fr., Polyporus fimbriatus Fr. [los autores 
revisaron el espécimen Guzmán NP-1701 y 
correspondió con Tremellodendron schwei-
nit�ii (Peck) G.F. Atk.], Polyporus sulfureus 
bull. ex Fr. (el material correspondió con 
Albatrellus cristatus (Schaeff.) Kotl. & 
Pouzar, según Valenzuela et al., 1994), 
Fomes robustus Karst. [el material NP-
2829 revisado por los autores corresponde 
con Inonotus linteus (berk.& M.A. curtis) 
teixeira], Pycnoporus sanguineus (Sw.) 
Murrill (como Polyporus sanguineus L. ex 
Fr.), T. �illosa (Sw.) Kreisel (como Polypo-
rus pinsitus Fr.) y Trichaptum biforme (Fr.) 
ryvarden (como Polyporus pargamenus 
Fr.), Ganoderma lucidum (Leyss.) Karst. 
Más tarde, Guzmán (1972) que estudió los 
macromicetos depositados en el Herbario 
bPI de la Secretaría de Agricultura de EU 
y mencionó a Coriolopsis occidentalis, 
Len�ites elegans (Spreng.) Pat., Fomitopsis 
feei (Fr.) Kreisel, Gloeophyllum striatum 
(Sw.) Murrill, Hexagonia hydnoides, H. 
�ariegata berk., Trametes maxima (Mont.) 
A. David & rajchenb., T. membranacea 
(Sw.) Kreisel, Phellinus gil�us (Schwein.) 
Pat. recientemente, Valenzuela et al. (2011) 
describieron Phylloporia r�edowski r. 
Valenz. & Decock y P. ulloae r. Valenz., 
raymundo, cifuentes & Decock para esta 
región. Asimismo, raymundo et al. (2012) 
registraron a Fomitiporia calkinsii (Murrill) 
Vlasák & Kout, F. langloisii Murrill y F. 
texana (Murrill) Nuss para la Huasteca Po-
tosina; mientras que raymundo et al. (2013) 
mencionan a Fuscoporia callimorpha 
(Lév.) Groposo, Log.-Leite & Góes-Neto, 
F. chrysea (Lév.) baltazar & Gibertoni, F. 
contigua (Pers.) G. cunn., F. ferrea (Pers.) 
G. cunn., F. ferruginosa (Schrad.) Murrill, 
F. gil�a (Schwein.) t. Wagner & M. Fisch. 
y F. rhabarbarina (berk.) Groposo, Log.-
Leite & Góes-Neto. Finalmente, Valenzuela 
et al. (2013) citaron a Inonotus tropicalis 
(M.J. Larsen & Lombard) t. Wagner & M. 
Fisch. continuando con los estudios sobre 
los hongos poliporoides de México, en esta 
ocasión se enlistan las especies que crecen 
en la Huasteca Potosina con el objetivo de 
ampliar el conocimiento sobre la diversidad 
de los hongos poliporoides en el estado de 
San Luis Potosí y México.
MAtErIAL y MétODOS
Durante los años 2003 a 2009 se realizaron 
nueve exploraciones a la región de la Huas-
teca potosina y se recolectaron especímenes 
de hongos poliporoides en nueve localidades 
de los municipios de río Verde, rayón, 
tamasopo, Aquismón y ciudad Valles del 
estado de San Luis Potosí (véase fig. 1 y 
cuadro 1), además se revisó la colección de 
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cuadro 1. Localidades de la Huasteca Potosina donde se recolectaron 
los especímenes de hongos poliporoides.
bQ = bosque de Quercus, btc = bosque tropical caducifolio, bMM = bosque mesófilo 
de montaña, btSc = bosque tropical subcaducifolio.
Localidad Coordenadas geográficas 
Altitud 
m.s.n.m. Vegetación 
    
I. Km 70 carretera San Luis Potosí- 
Río Verde, municipio de Río Verde  
LN.: 22˚ 32’ 17’’ 
LW.:100˚ 29’ 13’’ 
 BQ 
    
II. Km 88 carretera San Luis Potosí- 
Río Verde, municipio de Río Verde 
LN.: 22° 32’ 12’’ 
LW.: 100° 27’ 31.2’’ 
1550 BQ 
    
III. Km 90 carretera San Luis Potosí- 
Río Verde, municipio de Río Verde 
  BQ 
    
IV. Km 28 carretera Ciudad Valles- 
Río Verde, municipio de Ciudad Valles 
LN.: 21° 56’ 31.9’’ 
LW.: 99° 12’ 01.9’’ 
329 BTC 
    
V. Km 40 carretera Ciudad Valles- 
Río Verde, municipio de Aquismón 
  BTC 
    
VI. Km 49-50 carretera Ciudad Valles- 
Río Verde, municipio de Tamasopo 
LN.: 21° 54’ 16.2’’ 
LW.: 99° 21’ 24.9’’ 
630 BMM 
 
    
VII. Km 64-65 carretera Ciudad Valles-
Río Verde, municipio de Tamasopo 
LN.: 21° 52’ 50.8’’ 
LW.: 99° 26’ 17.8’’ 
 BTSC 
    
VIII. Km 81 carretera Ciudad Valles-Río 
Verde,  municipio de Rayón 
LN.: 21° 53’ 14.6’’ 





    
IX. 2 km al S de Taumin, carretera Ciudad 




    
X.  Cerro al NE del Cafetal cerca de 
Tamasopo, municipio de Tamasopo 
LN 21° 55’ 30.2” 
LW 99° 29’ 56.8”  
490   
 
BTC 
    
XI. 2 km delante de Xilitla, camino  
a las Posadas, municipio de Xilitla 
 300 BTP 
    
XII. 12 km al N de Huichihuayan, 
municipio de Huehuatlán 
 100 BTSC 
    
XIII. 2 km al NW de Huichihuayan, 





    
XIV. Río Axtla, municipio de 
Tamazunchale  





hongos del Herbario de la Escuela Nacional 
de ciencias biológicas del Instituto Politéc-
nico Nacional (ENcb) y el herbario the 
National Fungus colletions de la Secretaría 
de Agricultura de US (bPI), siglas de los 
herbarios son de acuerdo a thiers (2015), 
obteniéndose especímenes de seis localida-
des y cinco municipios más. Los ejemplares 
recolectados se caracterizaron morfológica-
mente en fresco y se tomaron datos como 
forma, color, tamaño, consistencia, hábito 
de crecimiento y hábitat de los basidiomas 
y el tipo de pudrición (blanca o marrón) 
que ocasionan en la madera. Posteriormen-
te, los especímenes fueron deshidratados, 
desinfectados, etiquetados y depositados 
en el Herbario ENcb. En el laboratorio se 
realizó la determinación de los ejemplares 
herborizados, empleándose las técnicas 
tradicionales de la micología propuestas 
por Gilbertson y ryvarden (1986, 1987) y 
ryvarden (1991) para los hongos poliporoi-
des. Se hicieron preparaciones temporales 
con KOH al 5% y reactivo de Melzer, rea-
lizando cortes transversales y longitudinales 
de las diferentes partes del basidioma tales 
como píleo, contexto, himenio y estípite. 
Para la ubicación taxonómica de las especies 
se tomaron en cuenta las características de 
las estructuras microscópicas tales como: 
tamaño, forma y color de las basidiosporas, 
basidios, cistidios, setas e hifas, así como 
también se observó el tipo de sistema hifal y 
presencia de fíbulas (Gilbertson y ryvarden, 
fig. 1. Ubicación geográfica del área de estudio.
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1986). Las especies se determinaron con 
las obras de Gilbertson y ryvarden (1986, 
1987), ryvarden (2004), Dai (1999), Núñez 
y ryvarden (2000, 2001) y artículos espe-
cializados como los de carranza-Morse y 
Gilbertson (1986), raymundo et al. (2012, 
2013) ryvarden & Iturriaga (2003) y Valen-
zuela et al. (2011, 2013).
rESULtADOS
Se determinaron 98 especies de hongos 
poliporoides basados en 355 especímenes 
pertenecientes a los órdenes Gloeophyllales, 
Hymenochaetales y Polyporales. De las 98 
especies 73 son nuevos registros para San 
Luis Potosí, incluidas Phellinus calcitratus 
(berk. & M.A. curtis) ryvarden, P. coffeato-
porus Kotl. & Pouzar y Ceriporia reticulata 
(Hoffm.) Domański que se citan por primera 
vez para México. El orden Polyporales fue 
el mejor representado con seis familias, 32 
géneros y 64 especies, le siguen los Hyme-
nochaetales con dos familias, un grupo 
insertae sedis, 10 géneros y 33 especies, 
finalmente, el orden Gloeophyllales presentó 
un género y una especie. con respecto a los 
tipos de pudrición que producen los hongos 
estudiados se encontró que Gloeophyllum 
striatum del orden Gloeophyllales y Antro-
dia albida (Fr.) Donk, A. malicola (berk. 
& M.A. curtis) Donk, Daedalea quercina 
(L.) Pers., D. microsticta cooke, Fomitopsis 
carnea (blume& t. Nees) Imazeki, F. feei y 
Postia thephroleuca (Fr.) Jülich de la familia 
Fomitopsidaceae del orden Polyporales oca-
sionan una pudrición marrón en la madera, 
mientras que las 90 especies restantes están 
ubicadas en el orden Hymenochaetales y 
en las familias Ganodermataceae, Meripi-
laceae, Meruliaceae, Phanerochaetaceae y 
Polyporaceae del orden Polyporales ocasio-
nan pudrición blanca en la madera.
A continuación se presenta la lista con las 
98 especies determinadas, organizada por 
jerarquía taxonómica, y a su vez en orden 
alfabético. con un asterisco (*) se señalan 
las especies citadas por primera vez para el 
estado y con dos (**) los nuevos registros 
para México. En cada una de las especies se 
indica en el material estudiado, la localidad 
marcada con un número romano que hace 
referencia al cuadro 1, la fecha, el colector 
y el número de colecta. El sistema de clasi-
ficación utilizado es el de Kirk et al. (2008) 
y para los casos particulares del género 
Fomitiporia se siguió a Decock et al. (2007) 
y Amalfi et al. (2012) y para Fuscoporia 
a Murrill (1907), Groposo et al. (2007), 
Wagner y Fischer (2001, 2002), baltazar y 
Gibertoni (2010) y raymundo et al. (2013) 
y para Inonotus y Fomitiporella se siguió a 
Wagner y Fischer (2002) y para Trichaptum 





Gloeophyllum striatum (Sw.) Murrill
Material revisado: Loc. VI: agosto 30, 
2009, V. I. Álvarez 95. Loc. VII: 
agosto 31, 2009, I. cordero 17.
Orden Hymenochaetales
Hymenochaetaceae
*Fomitiporella inermis (Ellis & Everh.) 
Murrill
Material revisado: Loc. I: septiembre 26, 
2006, t. raymundo y r. Valenzuela 
1272.
*F. melleopora Murrill
Material revisado: Loc. II: octubre 22, 2005, 




*F. umbrinella (bres.) Murrill
Material revisado: Loc. I: septiembre 23, 
2003, r. Valenzuela 11001.
Fomitiporia calkinsii (Murrill) Vlasák & 
Kout
Material revisado: Loc. VII: noviembre 1, 
2007. t. raymundo y r. Valenzuela 
1900. Loc. IX: junio 13, 2009, A. 
Uribe y J. Vergara 10, t. raymundo 
2684, r. Valenzuela 13343.  Loc. X: 
junio 29, 1959, G. Guzmán 2829. 
F. langloisii Murrill
Material revisado: Loc. I: septiembre 26, 
2006, t. raymundo y r. Valenzuela 
1273; junio 13, 2009, t. raymundo 
2666, r. Valenzuela 13783.
*F. maxonii Murrill
Material revisado: Loc. I: septiembre 26, 
2006, t. raymundo y r. Valenzuela 
1273.
F. texana (Murrill) Nuss
Material revisado: Loc. I: noviembre 1, 2007, 
t. raymundo y r. Valenzuela 1966.
Fuscoporia callimorpha (Lév.) Groposo, 
Log.-Leite & Góes-Neto
Material revisado: Loc. I: noviembre 1, 
2007, r. Valenzuela 11901. Loc. II: 
octubre 22, 2005, t. raymundo y r. 
Valenzuela 715. Loc. III: septiembre 
26, 2006, t. raymundo y r. Valen-
zuela 1282. Loc. IV: septiembre 26, 
2006, r. Valenzuela 11301, 11302; 
agosto 29, 2009, D. Galindo 1, V. I. 
Álvarez 112, 115, 117, 118, S. reyes 
4; agosto 30, 2009, V. I. Álvarez 121. 
Loc. VI: septiembre 26, 2006, A. 
Arroyo 9. Loc. VII: agosto 31, 2009, 
I. cordero 29. Loc. IX: junio 14, 2009, 
t. raymundo y r. Valenzuela 2672,  E. 
Olea y t. Gamboa 20; junio 15, 2009, 
r. Valenzuela 13371.
F. chrysea (Lév.) baltazar & Gibertoni
Material revisado: Loc. II: junio 13, 2009, t. 
raymundo y r. Valenzuela 2671. Loc. 
VI: agosto 30, 2009, V. I. Álvarez 131.
F. contigua (Pers.) G. cunn. 
Material revisado: Loc. IV: agosto 30, 
2009, G. ramírez-Victorio 21.
F. ferrea (Pers.) G. cunn.
Material revisado: Loc. I: septiembre 26, 
2006, t. raymundo y r. Valenzuela 
1286.
F. ferruginosa (Schrad.) Murrill
Material revisado: Loc. I: noviembre 1, 
2007, A. rodríguez-Salazar  9, 10, t. 
raymundo 1969, 1978, 1998. Loc. III: 
junio 14, 2009, Nolasco y González 
15. Loc. IV: octubre 23, 2005, t. ray-
mundo y r. Valenzuela 797. Loc. VII: 
noviembre 01, 2007, t. raymundo y 
r. Valenzuela 2002; agosto 31, 2009, 
r. Valenzuela 13797.
 
F. gil�a (Schwein.) t. Wagner & M. Fisch.
Material revisado: Loc. I: septiembre 24, 
2006, t. raymundo y r. Valenzuela 
1222; noviembre 1, 2007, t. ray-
mundo y r. Valenzuela 1969; 1970, 
1978. Loc. II: octubre 22, 2005, t. 
raymundo y r. Valenzuela  709, 734, 
740, 753.
F. rhabarbarina (berk.) Groposo, Log.-
Leite & Góes-Neto
Material revisado: Loc. II: agosto 29, 2009, 
r. Valenzuela 13792.
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*Hymenochaete odontoides (berk. & M.A. 
curtis ex Fr.) S.H. He & y.c. Dai
Material revisado: Loc. VI: agosto 30, 
2009, V. I. Álvarez 132.
*Inonotus linteus (berk.& M.A. curtis) 
teixeira
Material revisado: Loc. II: agosto 29, 2009, 
V. I. Álvarez 104, 110.
I. tropicalis (M.J. Larsen & Lombard) t. 
Wagner & M. Fisch.
Material revisado: Loc. VII: octubre 31, 
2007, I. Hernández 5; noviembre 1, 
2007, t. raymundo y r. Valenzuela 
1901, 1908, 1918, S. cruz 5.
*Phellinus badius (berk. ex cooke) G. 
cunn.
Material revisado: Loc. II: octubre 22, 
2005, t. raymundo y r. Valenzuela 
448. Loc. VI: agosto 30, 2009, V. I. 
Álvarez 81.
**P. calcitratus (berk. & M.A. curtis) 
ryvarden
Material revisado: Loc. XI: noviembre 29, 
2012, V.I. Álvarez 321.
**P. coffeatoporus Kotl. & Pouzar
Material revisado: Loc. VI: agosto 30, 
2009, r. Valenzuela 13789.
*P. grenadensis (Murrill) ryvarden
Material revisado: Loc. I: octubre 22, 2005, 
t. raymundo y r. Valenzuela 1006.
*P. igniarius (L.) Quél.
Material revisado: Loc. II: septiembre 29, 
2009, V. I. Álvarez 106.
*Phylloporia frutica (berk. & M. A. curtis) 
ryvarden
Material revisado: Loc. IV: octubre 23, 
2005, t. raymundo y r. Valenzuela 
848.
*P. pectinata (Klotzch) ryvarden
Material revisado: Loc. IV: agosto 31, 
2009, r. Valenzuela 13883.
P. r�edowskyi r. Valenz. & Decock
Material revisado: Loc. IV: septiembre 
11, 1967, J. rzedowski 24388; sep-
tiembre 2, 2003, r. Valenzuela 8750 
(ENcb, holotipo); octubre 23, 2005, t. 
raymundo y r. Valenzuela 850; sep-
tiembre 25, 2006, t. raymundo y r. 
Valenzuela 1252; agosto 31, 2008, c. 
Decock, t. raymundo y r. Valenzuela 
Mx-08-01 (MUcL 52860), Mx-08-02 
(MUcL 52861), Mx-08-03 (MUcL 
52859), t. raymundo y r. Valenzuela 
2291; agosto 30, 2009, V. I. Álvarez 5, 
J. A. cruz y J. Juárez 13.
*P. spathulata (Hook.) ryvarden
Material revisado: Loc. II: octubre 22, 
2005, t. raymundo y r. Valenzuela 
733. Loc. IV: septiembre 25, 2006, D. 
Montes de Oca 13. Loc. VII: agosto 
31, 2009, V. I. Álvarez 94, 145,146, 
148, A. Herrera 25, I. cordero 28, L. 
Escobar 25.
P. ulloae r. Valenz., raymundo, cifuentes 
& Decock
Material estudiado. Loc. IV: octubre 23, 
2005, t. raymundo y r. Valen-
zuela 849; septiembre 25, 2006, t. 
raymundo y r. Valenzuela 1269; 
agosto 31, 2008, t. raymundo, r. 
Valenzuela y c. Decock Mx-08-05 
(ENcb, holotipo), t. raymundo, r. 






*Echinoporia aculeifera (berk. & M.A. 
curtis) ryvarden
Material estudiado. Loc. I: septiembre 26, 
2006, t. raymundo y r. Valenzuela 
1279.
*Hyphodontia apacheriensis (Gilb.&canf.) 
Hjortstam& ryvarden
Material estudiado. Loc. IX: septiembre 23, 
2003, r. Valenzuela 11092.
Incertae sedis
Trichaptum biforme (Fr.) ryvarden
Material estudiado. Loc. I: junio 15, 2009, 
Nolasco y González 20. Loc. IV: agos-
to 30, 2009, V. I. Álvarez 129. Loc. 
VII: agosto 31, 2009, A. López 30.
*T. byssogenum (Jungh.) ryvarden
Material estudiado. Loc. II: agosto 29, 
2009, V. I. Álvarez 120.
*T. perrottetii (Lév.) ryvarden
Material estudiado. Loc. VII: agosto 31, 
2009, V. I. Álvarez 153.
*T. sector (Ehrenb.) Kreisel
Material estudiado. Loc. I: septiembre 24, 
2006, t. raymundo y r. Valenzuela 
1230. Loc. II: junio 13, 2009, E. Olea 
33. Loc. VI: agosto 30, 2009, V. I. 
Álvarez 78, 141, 142.
Polyporales
Fomitopsidaceae
*Antrodia albida (Fr.) Donk
Material estudiado. Loc. I: octubre 22, 2005, 
t. raymundo y r. Valenzuela 716; 
Loc. XI: Loc. VII: noviembre 1, 2007, 
t. raymundo y r. Valenzuela 1921.
*A. malicola (berk. & M.A. curtis) Donk
Material estudiado. Loc. II: septiembre 24, 
2006, r. Valenzuela 12801.
*Daedalea quercina (L.) Pers.
Material estudiado. Loc. II: septiembre 24, 
2006, A. Arroyo 12; agosto 29, 2009, 
V. I. Álvarez 113. Loc. VI: agosto 30, 
2009, D. Guzmán 19, L. Escobar 15, 
V. I. Álvarez 79, 89, 92, A. López 17, 
D. Galindo11, S. reyes 26, I. cordero 
20, r. Valenzuela 13604, 13605. Loc. 
VII: agosto 31, 2009, r. Valenzuela 
13607, A. Herrera 26, J. P. camargo 
15, V. I. Álvarez 86, 144.
*D. microsticta cooke
Material estudiado. Loc. VI: agosto 30, 
2009, V. I. Álvarez 108.
*Fomitopsis carnea (blume& t. Nees) 
Imazeki
Material estudiado. Loc. III: junio 13, 2009, 
r. Valenzuela 13339.
F. feei (Fr.) Kreisel
Material estudiado. Loc. I: noviembre 1, 
2007, t. raymundo y r. Valenzuela 
1952, 1962; junio 14, 2009, r. Valen-
zuela 13365. Loc. IV: agosto 30, 2009, 
V. I. Álvarez 103, 122, 124. Loc. VIII: 
junio 14, 2009, r. Valenzuela 13372.
*Postia tephroleuca (Fr.) Jülich
Material estudiado. Loc. I: septiembre 24, 
2006, t. raymundo y r. Valenzuela 




Material estudiado. Loc. VI: agosto 30, 
2009, t. raymundo 3224.
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*G. fla�iporum (Murrill) Sacc. & trotter
Material estudiado. Loc. I: noviembre 1, 
2007, t. raymundo y r. Valenzuela 
1972.
*G. subincrustatum Murrill
Material estudiado. Loc. I: octubre 22, 
2005, t. raymundo y r. Valenzuela 
712. Loc. VII: agosto 31, 2009, S. 
reyes 40.
Meripilaceae
*Hydnopolyporus fimbriatus (Fr.) D.A. 
reid
Material estudiado. Loc. I: noviembre 1, 
2007, r. Valenzuela 11057.
*Rigidoporus lineatus (Pers.) ryvarden
Material estudiado. Loc. VI: agosto 30, 
2009, V. I. Álvarez 15, 18.
Meruliaceae
*Diacanthodes no�o-guineensis (Henn.) 
O. Fidalgo
Material estudiado. Loc. IV: septiembre 25, 
2006, t. raymundo y r. Valenzuela 
1266; agosto 30, 2009, V. I. Álvarez 
80; junio 14, 2009, r. Valenzuela 
13355.
*Fla�iporus hydrophilus (berk. & M.A. 
curtis) Ginns
Material estudiado. Loc. VII: noviembre 1, 
2007, t. raymundo y r. Valenzuela 
1903.
*Gloeoporus dichrous (Fr.) bres.
Material estudiado. Loc. III: septiembre 26, 
2006, t. raymundo y r. Valenzuela 
1280. Loc. IX: junio 15, 2009. r. 
Valenzuela 13373.
*G. thelephoroides (Hook.) G. cunn.
Material estudiado. Loc. IV: agosto 30, 
2009, V. I. Álvarez 83, 96, 123, D. 
Galindo 9, A. Herrera 6. Loc. VI: 
agosto 30, 2009, J. P. camargo 2.
*Irpex lacteus (Fr.) Fr.
Material estudiado. Loc. IX:  junio 13, 2009, 
t. raymundo y r. Valenzuela 2330.
Phanerochaetaceae
*Antrodiella semisupina (berk. & M.A. 
curtis) ryvarden
Material estudiado. Loc. VII: agosto 31, 
2009, V. I. Álvarez 147.
*A. �ersicutis (berk. & M.A. curtis) Gilb. 
& ryvarden
Material estudiado. Loc. VI: agosto 30, 
2009, V. I. Álvarez 82.
**Ceriporia reticulata (Hoffm.) Domański
Material estudiado. Loc. III: junio 13, 2009, 
t. raymundo y r. Valenzuela 2667.
*C.  xylostromatoides (berk.) ryvarden
Material estudiado. Loc. VII: agosto 31, 
2009, V. I. Álvarez 109.
Polyporaceae
*Coriolopsis brunneoleuca (berk.) ryvarden
Material estudiado. Loc. I: septiembre 26, 
2006, t. raymundo y r. Valenzuela 
1283. Loc. II: junio 14, 2009, Nolasco 
y González 11; agosto 29, 2009, V. 
I. Álvarez 74. Loc. IV: septiembre 
25, 2006, r. Martínez 14; junio 14, 
2009, r. Valenzuela 13356, 13357, 
13358. Loc. VI: agosto 30, 2009, V. 
I. Álvarez 75, 133.
*C. byrsina (Mont.) ryvarden




2005, t. raymundo y r. Valenzuela 
726; septiembre 24, 2006, K. ramírez 
1; septiembre 25, 2006, t. raymundo 
y r. Valenzuela 1241, 1253. Loc. III: 
junio 14, 2009, M. Lombera 21, 31; 
octubre 23, 2005, t. raymundo y r. 
Valenzuela 772. Loc. IV: septiembre 
25, 2006, D. Montes de Oca 14, 20; 
junio 14, 2009, A. ramírez 18. Loc. 
VI: agosto 30, 2009, V. I. Álvarez 77, 
134, 135. Loc. VII: agosto 31, 2009, 
J. A. cruz y J. J. Juárez 42. Loc. VIII: 
octubre 23, 2005, t. raymundo y r. 
Valenzuela 800.
*C. caperata (berk.) Murrill
Material estudiado. Loc. IV: agosto 30, 
2009, V. I. Álvarez 91. Loc. VI: agosto 
30, 2009, V. I. Álvarez 105, t. ray-
mundo 3269.
*C. floccosa (Jungh.) ryvarden
Material estudiado. Loc. III: septiembre 
24, 2006, A. Arroyo 1, 13. Loc. IV: 
septiembre 25, 2006, r. Valenzuela 
13176; junio 14, 2009, Nolasco y 
González 14, I. reséndiz 41. Loc. VI: 
agosto 30, 2009, r. Valenzuela 13794, 
V. I. Álvarez 27. Loc. VII: agosto 31, 
2009, V. I. Álvarez 136.
*Datronia mollis (Sommerf.) Donk
Material estudiado. Loc. I: noviembre 1, 
2007, t. raymundo y r. Valenzuela 
2041.
*D. scutellata (Schwein.) Gilb. & ryvarden
Material estudiado. Loc. VI: agosto 31, 
2009, V. I. Álvarez 111.
*D. stereoides (Fr.) ryvarden
Material estudiado. Loc. VII: agosto 31, 
2009, V. I. Álvarez 155.
*Earliella scabrosa (Pers.) Gilb. & ryvarden
Material estudiado.  Loc. IV: octubre 23, 
2005, t. raymundo y r. Valenzuela 
779. Loc. VIII: octubre 23, 2005, t. 
raymundo y r. Valenzuela 774.
*Echinochaete brachypora (Mont.) ryvarden
Material estudiado. Loc. VI: agosto 30, 
2009, t. raymundo 3225.
*Funalia poly�ona (Pers.) Niemelä
Material estudiado. Loc. IV: septiembre 25, 
2006, t. raymundo y r. Valenzuela 
1254. Agosto 18, 1941, H. Dybas 
s.n. (bPI).
*Fuscocerrena portoricensis (Fr.) ryvarden
Material estudiado. Loc. IV: octubre 23, 
2005, t. raymundo y r. Valenzuela 
789; septiembre 25, 2006, t. ra-
ymundo y r. Valenzuela 1242, b. 
Murillo 4, Gaytán 7,  F. López 14, K. 
ramírez 3, L. cázares 8, E. Landa 8, 
A. González 4; agosto 30, 2009, L. 
Escobar 9, J. A. cruz y J. J. Juárez 
16, V. I. Álvarez 76, 87, 102, 125, J. 
Jaimes 9, J. P. camargo 12,  A. López 
14, D. Guzmán 10, Gómez y Gómez 
10; junio 14, 2009, I. reséndiz 37, 42, 
48, r. Uribe 18, r. Valenzuela 13359, 
13360, 13361, 13362.
*Hexagonia hirta (P. beauv.) Fr.
Material estudiado. Loc. I: agosto 29, 2009, 
V. I. Álvarez 88, I. cordero 18. Loc. 
II: septiembre 24, 2006, L. cázares 6. 
Loc. IV: junio 15, 2009, M. Lombera 
37. Loc. VI: agosto 30, 2009, V. I. 
Álvarez 137, 139.
H. hydnoides (Sw.) M. Fidalgo
Material estudiado. Loc. IV: agosto 30, 
2009, D. Galindo 6, V. I. Álvarez 97, 
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101, 126. Loc. VIII: octubre 23, 2005, 
t. raymundo y r. Valenzuela 780. 
Loc. IX: junio 14, 2009, r. Valenzuela 
13366, 13367.
H. tenuis Speg.
Material estudiado. Loc. I: junio 14, 
2009, t. raymundo y r. Valenzuela 
2689; junio 13, 2009, r. Valenzuela 
13344,13345, 13346, 13347. Loc. IV: 
junio 14, 2009, A. ramírez 9, 17, 26, 
Nolasco y González 5; septiembre 25, 
2006, b. Murillo 12, r. rivero 2, D. 
Montes de Oca 3, 8; junio 14, 2009, J. 
Vergara 22, M. Jorge 6, 21, I. resén-
diz 36; Loc. VIII: octubre 23, 2005, t. 
raymundo y r. Valenzuela 778.
H. �ariegata berk.
Material estudiado. Loc. II: octubre 22, 
2005, t. raymundo y r. Valenzuela 
702; junio 14, 2009, t. raymundo y 
r. Valenzuela 2686; septiembre 25, 
2006, t. raymundo y r. Valenzuela 
1247, 1265, K. ramírez 2; junio 13, 
2009, M. Lombera 15. Loc. IV: junio 
14, 2009, Nolasco y González 6; sep-
tiembre 26, 2006, D. Montes de Oca 
12, E. Landa 4, A. Márquez 12; agosto 
30, 2009, V. I. Álvarez 127. Loc. VII: 
agosto 31, 2009, L. Escobar 23; junio 
14, 2009, J. Vergara 23.
*Len�ites betulina (L.) Fr.
Material estudiado: Loc. VI: agosto 30, 
2009, V. I. Álvarez 138.
L. elegans (Spreng.) Pat.
Material estudiado. Loc. IV: agosto 30, 
2009, J. r. cruz 33. Loc. VI: agosto 30, 
2009, V. I. Álvarez 19, D. Galindo 19. 
Material adicional estudiado: Guzmán 
NP-469, NP-1810, NP-2100.
*Loweporus tephroporus (Mont.) ryvarden
Material estudiado. Loc. II: septiembre 25, 
2006, t. raymundo y r. Valenzuela 
1244, Negrete y ramírez 8. Loc. 
V: agosto 31, 2009, r. Valenzuela 
13788.
*Megasporoporia setulosa (Henn.) rajchenb.
Material estudiado. Loc. I: noviembre 1, 
2007, t. raymundo y r. Valenzuela 
1957, 1963; junio 14, 2009, J. ro-
dríguez 8. Loc. II: junio 14, 2009, A. 
Montero 11. Loc. III: septiembre 26, 
2006, A. González 7; junio 13, 2009, 
r. Valenzuela 13348, 13349. Loc. IV: 
junio 14, 2009, Nolasco y González 
12. Loc. VII: agosto 31, 2009, V. I. 
Álvarez 149. Loc. IX: junio 14, 2009, 
M. Lombera 8.
*Nigroporus �inosus (berk.) Murrill
Material estudiado. Loc. V: agosto 31, 
2009, r. Valenzuela 13789.
*Pachykytospora alabamae (berk. & cooke) 
ryvarden
Material estudiado. Loc. I: noviembre 1, 
2007, t. raymundo y r. Valenzuela 
1948, 1958.
*P. papyracea (Schwein.) ryvarden
Material estudiado. Loc. IV: agosto 30, 
2009, V. I. Álvarez 156.
*Perenniporia subacida (Peck) Donk
Material estudiado. Loc. II: octubre 22, 2005, 
t. raymundo y r. Valenzuela 727.
*P. phloiophila Gilb. & M. blackw.
Material estudiado. Loc. II: agosto 29, 




*P. tenuis (Schwein.) ryvarden
Material estudiado. Loc. II: agosto 29, 
2009, V. I. Álvarez 114, 116.
*Polyporus blanchetianus berk. & Mont.
Material estudiado. Loc. VII: noviembre 1, 
2007, t. raymundo y r. Valenzuela 
1897.
*P. guianensis Mont.
Material estudiado. Loc. II: septiembre 24, 
2006, t. raymundo y r. Valenzuela 
1219.
*P. leprieurii Mont.
Material estudiado. Loc. IV: octubre 23, 
2005, t. raymundo y r. Valenzuela 
1108, 1109. Loc. VII: agosto 31, 2009, 
V. I. Álvarez 150, 151, 152.
*P. melanopus (Pers.) Fr.
Material estudiado. Loc. I: septiembre 26, 
2006, t. raymundo y r. Valenzuela 
1287.
*P. tenuiculus  (P. beauv.) Fr.
Material estudiado. Loc. XII: mayo 15, 
1980, G. rodríguez 85.
*P. tricholoma Mont.
Material estudiado. Loc. I: septiembre 24, 
2006,  M. Avenas y E. Martínez 8. 
Loc. II: octubre 22, 2005, t. raymun-
do y r. Valenzuela 732; septiembre 
25, 2006, t. raymundo y r. Valen-
zuela 1248. Loc. IV: septiembre 25, 
2006, F. López 11. Loc. VII: agosto 
31, 2009, V. I. Álvarez 84.
*P. �irgatus berk. & M.A. curtis
Material estudiado. Loc. IV: junio 14, 2009, 
r. Valenzuela 13363.
*Pseudofa�olus cucullatus (Mont.) Pat.
Material estudiado. Loc. I: agosto 31, 2009, 
I Álvarez 106. Loc. IV: septiembre 25, 
2006, F. López 9.
 
Pycnoporus sanguineus (L.) Murrill
Material estudiado. Loc. III: septiembre 
25, 2006, t. raymundo y r. Valen-
zuela 1246. Loc. IV: junio 14, 2009, 
I. reséndiz 35.
*Royoporus badius (Pers.) A.b. De
Material estudiado. Loc. III: septiembre 26, 
2006, r. rivero 16, A. Arroyo 12.
Trametes maxima (Mont.) A. David & 
rajchenb.
Material estudiado. Loc. II: octubre 22, 
2005, t. raymundo y r. Valenzuela 
736. Loc. IV: octubre 23, 2005, t. 
raymundo y r. Valenzuela 792; sep-
tiembre 25, 2006, M. ramírez 3.
*Trametes marianna (Pers.) ryvarden
Material estudiado. Loc. XV: diciembre 16, 
1944, A.J. Sharp s.n. (bPI)
T. membranacea (Sw.) Kreisel
Material estudiado. Loc. XIII: julio 7, 1941, 
H. Dybas s.n. (bPI)
*T. pa�onia (Hook.) ryvarden
Material estudiado. Loc. II: octubre 22, 
2005, t. raymundo y r. Valenzuela 
735. Loc. III: septiembre 26, 2006, t. 
raymundo y r. Valenzuela 1290. Loc. 
VII: agosto 31, 2009, V. I. Álvarez 
24. Loc. VIII: octubre 23, 2005, t. 
raymundo y r. Valenzuela, 788.
T. �ersicolor (L.) Lloyd
Material estudiado. Loc. II: octubre 22, 2005, 
t. raymundo y r. Valenzuela 703.
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T. �illosa (Sw.) Kreisel
Material estudiado. Loc. II: octubre 22, 
2005, t. raymundo y r. Valenzuela 
720; agosto 29, 2009, V. I. Álvarez 
119. Loc. III: octubre 23, 2005, t. 
raymundo y r. Valenzuela 1078, 
septiembre 26, 2006, F. López 8, K. 
ramírez 2. Loc. IV: octubre 23, 2005, 
t. raymundo y r. Valenzuela 803; 
septiembre 25, 2006, A. Márquez 3, 
t. raymundo y r. Valenzuela 1243; 
junio 14, 2009, A. ramírez 23; agosto 
30, 2009, V. I. Álvarez 8, 100, 128, 
130, D. Galindo 5. Loc. VI: agosto 
30, 2009, V. I. Álvarez 93, 140, t. 
raymundo y r. Valenzuela 1103. Loc. 
VII: agosto 30, 2009, J. r. Viloria 23. 
Loc. VIII: octubre 23, 2005, t. ray-
mundo y r. Valenzuela 778.
*P. ohiensis (berk.) ryvarden
Material estudiado. Loc. II: octubre 22, 
2005, t. raymundo y r. Valenzuela 
722. Loc. III: septiembre 26, 2006, 
r. rivero 17. Loc. IV: septiembre 26, 
2006, t. raymundo y r. Valenzuela 
1298.
*Tyromyces leucomallus (berk. & M.A. 
curtis) Murrill
Material estudiado. Loc. II: octubre 22, 2005, 
t. raymundo y r. Valenzuela 739.
cONcLUSIONES 
En el presente trabajo se determinaron 
98 especies de hongos poliporoides, de 
las cuales 73 se registran por primera vez 
para la entidad, y tres de ellas se registran 
por primera vez para México por lo que el 
presente trabajo es una buena aportación 
a la micobiota del país y de la entidad. Si 
consideramos las especies citadas y las que 
se registran aquí, se tiene un total de 100 
especies de hongos poliporoides para la 
entidad y con ello se ubica en séptimo lugar 
en diversidad de hongos poliporoides, por 
debajo de Oaxaca con 111, Jalisco con 113, 
Hidalgo con 121, Querétaro con 142, Sonora 
con 147 y Veracruz con 186 (bandala et 
al., 1993; raymundo y Valenzuela, 2003; 
Esqueda et al., 2010; romero-bautista et 
al., 2010; Sánchez-Jácome y Guzmán-
Dávalos, 2011; Silva-barrón et al., 2014 ). 
San Luis Potosí se encuentra dentro de los 
siete estados mejor estudiados en este grupo 
de hongos, no obstante, podemos señalar 
con certeza que los resultados obtenidos 
no reflejan la diversidad total del estado, 
porque las exploraciones se realizaron 
únicamente en la región de la Huasteca, que 
representa el 18.37% de la superficie total 
de éste (INEGI, 2005), por lo que más del 
80% del territorio se encuentra actualmente 
inexplorado y es de suma importancia im-
pulsar el desarrollo de inventarios para el 
conocimiento y aprovechamiento de estos 
recursos en la entidad.
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